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STA TE O F M A INE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
A U G U S TA 
ALIEN REGISTRATION 
......... .. .......... .. .. .. Mont i.c.ell o .... .... .... , Maine 
Date ....... ... ... .... . Jun.e ... 2.9.~ ... 1.940 .......... ...... . 
Name ... ........ ... . Benj.am.in ... S.t.ac.khou.se .... ...... ............ ..... ..... .... ........... .. .... ........ .................... .... .. ... ................... . 
Street Address .. ...... ........ M:.ain .. . ~tr..e.et ..... ... ... ..... ... ....... .... .. .......... .. .. ...... ................. .......... ............. ........ .. ...... .. ... .. .. 
City or Town ..... ... ....... J~o.n..t i.o.e.llo.~ .. . Ma:lne ... ..................... ........... .......... ......... ........... ................................ ... . 
How long in United States ........... 5 0 ... y.r.s ....................... 7 ) ......... How long in Maine ..... ......... 5.0 .. . yr.s .... . 
Born in ... ... Unkno:wn ... gP.O: ... m;i,.gh.t. .. P.~ .... ~ ... QJt.J~.~.:P. .... '. ...... D ate of Birth .. D.e.c .•.. .. 2.~ ... .1.87.9 .......... . 
If married, how m any children ..... .. ............... e.:i:K .. fiv.e ......... .... .... ... O ccupation . ..... Labo.r. .. ........ .... ... .... ..... .. 
Name of employer ... ...... .. . Ear.1-. .Na.son ...... ... ........ ...... .. .. ...... ........ ... ..... ... ........... .. .. ....................... .......... .. ... .......... . 
(Present or last) 
Address of employer ........ }•1.qP..~.~ ~.~.J...;.O.., .. .. 1~~!i. :i.~.~ ..... ............. .................. .. ........................ .. .... ................. .... .. ...... . 
English ........ .. ~ ..... ......... ........ Speak. ... ... .. .. -?9.} .... . . .. .. ............ . Read .......... ... ~~ .... ............. Write .. ... .. .. ... ~ ...... ... .... ... . 
Other languages ... .. ... .. .... ...... ... . }J9.P.:~ ........................................ .......... ..... ........... ...... .... .... .... ..... .............. .... ....... ... ........ . 
H d !. . r . . h. ? No ave you m a e app 1cat10n ror citizens 1p. .... .. . ... .... .. .. .. .. ... .... .... .......... .. .. ..................... ... ... ............. ..... ......... .. ... ..... . 
Have you ever had military service?. ...... .......... ... ................... ... .. .......... ~<?. .......... ....... .... ...... .... ............. ... .... ........ .... .... . 
lf so, where? ......... .............. l{il .............. ... ..... .... ......... .. ..... When? ... ....... .... ............ .. ... Nil .......... ... ............................ . 
~ 
Signature ... ~ ... . ( .. '{··)~ ···· 
. D~ pl/) ,, . /J ,., /J l'k..,~ ~ 
Wnnes'(f ~ c9 {?~ 
